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の殺菌性について (その 2) 同上
木材生物第 1研究室
OiEH .'!i恒夫 ･林 昭三
アカマツ材における樹脂の存在について 第10回木
材学会大会 (旭)旧 (1960.10.2)
○小甘--郎 (高 知 大)貴.L'!,-1亘大





il.日,. 恒夫 :木材組織 と浸透
後藤 輝男 :木材の DimensionalStabilityにつ
いて
- 50-
